




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Yulleroo	 1	 Jul	2011	 Nov	2015	 1587	d	 4-5	y	 Historically	
	 	 	 Jun	2016	 1806	d	 4-5	y	 	
Yulleroo	North	 1	 Jul	2011	 Nov	2015	 1586	d	 4-5	y	 No	
	 	 	 Jun	2016	 1806	d	 4-5	y	 	
Yulleroo	West	 8	 Jul	2011	 Jul	2015	 1467	d	 4-5	y	 Yes	
	 	 	 Nov	2015	 1586	d	 4-5	y	 	
	 	 	 Jun	2016	 1804	d	 4-5	y	 	
Yakka-Munga	
3D	
9	 Oct	2015	 Oct	2015	 50	d	 <	6	mo	 Yes	
	 	 Jun	2016	 265	d	 6-12	mo	 	
Yakka	Munga	
2D	
4	 Aug	2012	 Oct	2015	 1183	d	 3-4	y	 Yes	
	 	 Jun	2016	 1400	d	 3-4	y	 	
Jackaroo	 1	 Sept	2014	 Nov	2015	 419	d	 1-2	y	 No	























































































































































































































		 Fixed	factors	 Covariates	 		
Understorey	Cover	 (F1,74	=9.074,	P	=0.004**)	 (F1,23	=0.949,	P	=0.340)	 (F1,74	=0.052,	P	=0.820)	 (F1,29	=4.746,	P	=0.038*)	 (F1,33	=6.403,	P	=0.016*)	 0.155	
Understorey	Height	 (F1,75	=12.717,	P	<0.001***)	 (F1,22	=3.096,	P	=0.0922)	 (F1,27	=0.087,	P	=0.770)	 (F1,75.	=0.071,	P	=0.790)	 -	 0.148	
Overstorey	Cover	 (F1,75	=2.383,	P	=0.127)	 (F1,26	=0.082,	P	=0.777)	 (F1,75	=1.959,	P	=0.166)	 (F1,24	=10.264,	P	=0.004**)	 -	 0.086	
Understorey	Density	
(F1,75	=5.479,	P	=0.022*)	 (F1,26	=1.615,	P	=0.215)	 (F1,75	=0.355,	P	=0.553)	 (F1,25	=5.628,	P	=0.025*)	 -	 0.104	
0	–	10	cm	
10	–	30	cm	 (F1,75	=4.728,	P	=0.033*)	 (F1,25=1.879,	P	=0.183)	 (F1,75	=0.916,	P	=0.341)	 (F1,26	=4.645,	P	=0.041*)	
	
0.106	
30	–	100	cm	 (F1,75	=16.355,	P	<0.001***)	 (F1,23	=3.860,	P	=0.062)	 (F1,75	=2.613,	P	=0.110)	 (F1,29	=2.403,	P	=0.132)	 (F1,32	=5.619,	P	=0.024*)	 0.214	
Count	of	Ind.	Plants	
(F1,75	=2.313,	P	=0.133)	 (F1,267	=0.007,	P	=0.934)	 (F1,75	=5.124,	P	=0.026*)	 (F1,24	=4.934,	P	=0.036*)	 -	 0.082	
Grasses	
Shrubs	 (F1,75	=0.327,	P	=0.569)	 (F1,7	=3.624,	P	=0.096)	 (F1,75	=0.031,	P	=0.862)	 (F1,22	=0.132,	P	=0.720)	 -	 0.106	
Trees	<3	m	 (F1,75	=0.451,	P	=0.504)	 (F1,25	=0.337,	P	=0.566)	 (F1,75	=0.741,	P	=0.392)	 (F1,28	=0.047,	P	=0.830)	 -	 0.019	
Tree	>	3	m	 (F1,75	=0.008,	P	=0.930)	 (F1,24	=0.467,	P	=0.500)	 (F1,75	=13.866,	P	<0.001***)	 (F1,23	=0.398,	P	=0.534)	 -	 0.032	















































































































































Grass	 Sorghum	plumosum	 29	 19	
	 Aristida	holathera	 22	 23	
	 Aristida	sp.	 17	 12	
	 Chrysopogon	pallidus	 13	 10	
	 Eragrostis	eriopoda	 9	 13	
	 Eriachne	obtusa	 7	 5	
	 Sorghum	stipoidium	 6	 6	
	 Eriachne	sp.		 3	 3	
	 Chrysopogon	fallax	 2	 0	
	 Triodia	sp.	 1	 1	
	 Aristida	ingrata	 1	 0	
Herb/Shrub	 Trianthema	pilosum	 10	 12	
	 Spermacoce	sp.	 9	 11	
	 Bonamia	linearis	 9	 10	
	 Polymeria	sp.	 11	 8	
	 Waltheria	indica	 8	 10	
	 Gyrostemon	tepperi	 11	 5	
	 Senna	notabilis	 7	 7	
	 Corchorus	sidoides	 6	 4	
	 Cullen	sp.		 6	 4	
	 Bonamia	sp.	 4	 5	
	 Ptilotus	corymbosus	 4	 3	
	 Ptilotus	sp.		 5	 2	
	 Chamaecrista	symonii	 2	 5	
	 Tephrosia	sp.		 2	 4	
	 Zornia	chaetophora	 3	 2	
	 Abutilon	sp.		 3	 2	
	 Calandrinia	sp.		 2	 3	
	 Hibiscus	sp.		 4	 1	
	 Evolvulus	alsinoides	 1	 3	
	 Mitrasacme	sp.	 3	 1	
	 Indigofera	linifolia	 0	 3	
	 Ptilotus	ploystachyus	 2	 1	
	 Scaevola	parvifolia	 0	 3	









	 Trichodesma	zeylanicum	 3	 0	
	 Solanum	sp.	 1	 2	
	 Cleome	tetrandra	 1	 1	
	 Desmodium	filiforme	 1	 1	
	 Solanum	lucani	 1	 1	
	 Dioscorea	sp.		 1	 1	
	 Triumfetta	sp.		 1	 1	
	 Crotalaria	cunninghamii	 2	 0	
	 Santalum	lanceolatum	 1	 1	
	 Senna	costata	 1	 1	
	 Phyllanthus	sp.		 2	 0	
	 Cajanus	marmoratus	 0	 1	
	 Calandrinia	strophiolata	 0	 1	
	 Crotalaria	medicaginea	 0	 1	
	 Goodenia	sepalosa	 0	 1	
	 Heliotropium	glabellum	 0	 1	
	 Portulaca	pilosa	 0	 1	
	 Tribulopis	angustifolia	 1	 0	
	 Corchorus	sp.	 1	 0	
	 Euphorbia	sp.	 1	 0	
	 Boerhavia	sp.	 1	 0	
	 Clerodendrum	floribundum	 1	 0	
	 Polygala	tepperi	 0	 1	
	 Sida	cordifolia	 0	 1	
	 Sida	rohlenae	 0	 1	
	 12	Unknown	spp.	 18	 21	
Tree	 Acacia	tumida	 30	 29	
	 Acacia	eriopoda	 26	 11	
	 Dolichandrone	heterophylla	 11	 6	
	 Erythrophleum	chlorostachys	 4	 2	
	 Atalaya	hemiglauca	 3	 1	
	 Bauhinia	cunninghamii	 3	 0	
	 Ehretia	saligna	 1	 1	
	 Melaleuca	sp.	 1	 1	
	 Grevillea	striata	 1	 0	
	 Atalaya	sp.	 1	 0	
	 2	Unknown	spp.	 5	 5	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 	 	 Cats	 Dingoes	
	 Effect	 df	 F	 P	 F	 P	
Station	 Random	 40,29	 1.40	 0.172	 0.80	 0.750	
Seismic		 Fixed	 1,38	 0.08	 0.782	 7.65	 0.009	
Burnt	 Fixed	 1,34	 0.01	 0.918	 0.85	 0.363	
Period	 Fixed	 1,33	 15.20	 <0.001	 1.85	 0.183	
Seismic	x	Season	 Fixed	 1,29	 0.43	 0.516	 2.88	 0.100	












































































	 k	 AIC	 ΔAIC	 AICw	 R2	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(seas)	 5	 189.01	 0	 0.52	 0.08	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(.)	 4	 190.49	 1.47	 0.25	 0.00	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(seas*cleared)	 7	 191.70	 2.68	 0.14	 0.11	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(seas*burnt)	 7	 192.54	 3.52	 0.09	 0.09	
	 	 	 	 	 	
ψ(cleared)γ(.)ε(.)p(seas)	 6	 188.82	 0.00	 0.34	 0.13	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(seas)	 5	 189.01	 0.19	 0.31	 0.08	
ψ(burnt)γ(.)ε(.)p(seas)	 6	 189.77	 0.95	 0.21	 0.11	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(.)	 4	 190.49	 1.66	 0.15	 0.00	
	 	 	 	 	 	
ψ(cleared)γ(.)ε(.)p(seas)	 6	 188.82	 0.00	 0.55	 0.13	
ψ(.)γ(.)ε(.)p(.)	 4	 190.49	 1.66	 0.24	 0.00	
ψ(cleared)γ(cleared)ε(cleared)p(seas)	 8	 191.95	 3.12	 0.12	 0.14	



























































































































































































































































































































	 2012	 2014	 2015	 2016	
Date	 1-7	Oct	 3-9	Jul	 16-19	Jun	 21	Jun	-	15	Jul	
Mean	max	temp	 31.7°	C	 29.3°	C	 32.1°	C	 30.5°	C	
Mean	min	temp	 22.4°	C	 9.3°	C	 15.2°	C	 15.2°	C	
Rainfall	in	previous	
month	
0	mm	 3.1	mm	 0	mm	 83	mm	
Rainfall	in	previous	year	 722.8	mm	 757.3	mm	 599.4	mm	 408.9	mm	
Number	of	plots	
searched	
































Variable	 	 Variable	Type	 Source	
Bilby	presence	 Dependent		 Binary	 Field	
Understorey	cover	 Independent	 Ordinal		 Field	
Overstorey	cover	 Independent	 Ordinal	 Field	
NDVI	 Independent	 Continuous	 Landsat	
Iron	content	 Independent	 Continuous	 Geoscience	Australia	
Elevation	 Independent	 Continuous	 Geoscience	Australia	
Time	since	fire	 Independent	 Continuous	 NAFI	
Fire	history	 Independent	 Continuous	 NAFI	




































































































































































































Iron	Content	 Iron	content	 3	 -76.18	 158.50	 0.00	 0.19	 0.04	 0.06	
Substrate	 Iron	content	+	Elevation	 4	 -75.33	 158.90	 0.40	 0.16	 0.00	 0.01	
Distance	to	Bore	 Distance	to	bore	 3	 -76.67	 159.48	 0.98	 0.12	 0.03	 0.04	
Null	model	 -	 2	 -77.85	 159.77	 1.27	 0.10	 0.00	 0.02	
Elevation	 Elevation	 3	 -76.87	 159.88	 1.38	 0.10	 0.00	 0.02	
Remotely	sensed	variables	 Iron	content	+	Elevation	+	NDVI	 5	 -74.99	 160.33	 1.83	 0.08	 0.00	 0.00	
Burn	Frequency	 Number	of	burns	 3	 -77.51	 161.16	 2.66	 0.05	 0.00	 0.02	
Vegetation	productivity	 NDVI	 3	 -77.57	 161.27	 2.77	 0.05	 0.00	 0.02	
Time	since	fire	 Time	since	fire		 3	 -77.74	 161.62	 3.12	 0.04	 0.00	 0.02	
Overstorey	density	 Overstorey	density	 3	 -77.85	 161.83	 3.33	 0.04	 0.00	 0.02	
Understorey	density	 Understorey	density	 3	 -77.85	 161.84	 3.34	 0.04	 0.00	 0.02	
Fire	history	 Time	since	fire	+	Number	of	burns	 4	 -77.51	 163.25	 4.75	 0.02	 0.01	 0.12	
















































































































































































































































































































Current	study	 	 	 	  	 	 	
(Southgate	
1990b)	
	 	 	  	 	 	
(Southgate	and	
Carthew	2006)	
	 	 	  	  	
(Bice	and	Moseby	
2008)	
	 -	 -	  	  	
(Gibson	2001)	 	 	 	  	  	
(Navnith	et	al.	
2009)	


























	 Early	Dry	 Late	Dry	 Early	Dry	 Late	Dry	
Acacia	Wells	 19°42'00"S,	125°16'00"E	 4	 0	 0	 0	
Jackaroo	 17°49'00"S,	123°	02'00"E	 4	 1	 3	 0	
Josh	 18°19'00"S,	123°48'00"E	 2	 0	 2	 0	
Nora	Pop	 18°	06'00"S,	123°25'00"E	 0	 11	 0	 6	
Peter	Pop	 18°	05'00"S,	123°34'00"E	 0	 31	 0	 6	
Yulleroo	 17°52'00"S,	122°54'00"E	 18	 4	 10	 2	




















































ZBJ-ArtR2c	 	 WACTAATCAATTWCCAAATCCTCC	 	 	
ITS1-F	 Poaceae	 GATATCCGTTGCCGAGAGTC	 69	bp	 (Ait	Baamrane	et	al.	
2012)	





































































































































































	 Agaricales	  2	(3	%)	
	 Boletales	  1	(3	%)	
Invertebrate	  	
	 Araneae	  2	(7	%)	
	 	 Araneidae	  1	(3	%)	
	 	 Nemesiidae		  1	(3	%)	
	 Coleoptera	 26	(77	%)	 6	(38	%)	
	 	 Curculionoidea	 1	(1	%)	 	
	 	 Caraboidea	 Carabidae	 3	(19	%)	 2	(21	%)	
	 	 Scarabaeoidae	 Scarabaeidae	  1	(3	%)	
	 	 Tenebrionoidea	 Tenebrionidae	  1	(3	%)	
	 	 Unknown	Coleoptera	 22	(69	%) 2	(10	%)	
	 Hemiptera	 1	(1	%)	 	
	 Hymenoptera	 1	(1	%)	 1	(3	%)	
	 Lepidoptera	 1	(1	%)	 5	(14	%)	
	 	 Cossidae	  1	(10	%)	
	 	 Hepialidae	  1	(3	%)	
	 	 Limacodidae	  1	(3	%)	
	 	 Noctuidae		 Donuca	  1	(3	%)	
	 	 Unknown	Lepidoptera	 1	(1	%) 1	(7	%)	
	 Orthoptera	 4	(5	%)	 1	(3	%)	
	 	 Acrididae	  1	(3	%)	
	 	 Unknown	Orthoptera	 4	(5	%)	 	
	 Scorpiones	  1	(3	%)	
Plants	
	 Boraginale		 Boraginaceae	 Trichodesma	zeylanicum	  1	(3	%)	
	 Fabales		 	 Fabaceae	 Acacia	sp.	 1	(3	%)	 	
	 Gentianales		 Rubiaceae	 Spermacoce	sp.		 1	(3	%)	 	
	 Poales		 4	(36	%)	 22	(48	%)	







	 	 	 Poaceae	 3	(35	%)	 22	(48	%)	
	 	 	 	 Aristidoideae		 Aristida	sp.	  1	(3	%)	
	 	 	 	 Chloridoideae		 	 3	(17	%)	
	 	 	 	 	 Eragrostis	eriopoda	 	 1	(3	%)	
	 	 	 	 	 Perotis	rara	 	 1	(3	%)	
	 	 	 	 	 Triodia	pungens	 	 1	(14	%)	
	 	 	 	 Micrairoideae		 	 3	(21	%)	
	 	 	 	 	 Eriachne	sp.	 	 2	(21	%)	
	 	 	 	 	 	 Eriachne	pulchella	 	 1	(14	%)	
	 	 	 	 Panicoideae	 2	(33	%)	 12	(48	%)	
	 	 	 	 	 Cenchrus	sp.	  2	(3	%)	
	 	 	 	 	 Sorghum	sp.	 1	(13	%)	 9	(38	%)	
	 	 	 	 	 Yakirra	australiensis	 	 1	(48	%)	
	 	 	 	 	 Unknown	Panicoid	 1	(21	%)	 	
	 	 	 	 Pooideae	 	 2	(10	%)	
	 	 	 	 	 Hordeum	sp.	  1	(7	%)	
	 	 	 	 	 Unknown	Pooideae	  1	(3	%)	
	 	 	 	 Unknown	Poaceae	 1	(1	%) 	












































































































































































































































































































































































































	 	 	 	 No.	of	species	




Current	study		 Australia	 Tropical	 Bilby		
(Macrotis	lagotis)	





































































































Grass-seed		 Yes	 Pindan	 Jun–Nov	2015	 32	(2346)	 19	(2031)	 31.1	±	11.7	 HC500,	HC600,	
PC900	
	 	 Pre-fire	 Jun-Sept	2015	 23*	(1524)	 19	(1356)	 30.6	±	11.9	 HC500,	HC600,	
PC900	
	 	 Post-fire	 Sept-Nov	
2015	




Jul–Nov	2015	 37	(1797)	 0	 30.6	±	12.9	 HC500,	UXR6	
Bore		 Yes	 Pindan	 Jul	2014,	
May–Sept	
2016	
32	(1034)	 0	 28.0	±	11.1	 HC500	HC600	
Kurrajong	 Yes	 Pindan	 Dec	2015	–	
Jun	2016	









3	(30)	 0	 35.2	±	9.6	 HC500,	UXR6	




































































































































































	 Species	 Common	name	 Passing	 Interacting	 	 Control	
Mammal	 Macrotis	lagotis	 Greater	bilby	 48	 943	 +	***	 83	
Pseudomys	spp.†	 Mouse	 693	 472	 -	***	 13	






Notamacropus	agilis	 Agile	wallaby	 91	 	 -	***	 323	
Felis	catus	 Feral	cat	 14	 45	 +	***	 56	
Canis	familiaris	††	 Dingo	 5	 12	 =	 15	
Notomys	alexis	 Spinifex	hopping	mouse	 9	 2	 	 	
Vulpes	vulpes	 Red	Fox	 	 2	 	 	
Tachyglossus	aculeatus	 Short	beaked	echidna	 1	 	 	 	
Trichosurus	vulpecula	 Brush	tailed	possum	 	 1	 	 2	
Osphranter	rufus	 Red	Kangaroo	 	 	 	 1	
Bird	 Pardalotus	rubricatus	 Red-browed	pardalote	 4	 330	 +	***	 	






Pardalotus	striatus	 Striated	pardalote	 	 70	 +	***	 	
Geopelia	cuneata	 Diamond	dove	 56	 1	 -	***	 	
Lichenostomus	virescens	 Singing	honeyeater	 27	 20	 =	 	






Colluricincla	harmonica	 Grey	shrike-thrush	 8	 13	 =	 	






Cracticus	nigrogularis	 Pied	butcherbird	 3	 13	 +	*	 	
Geopelia	striata	 Peaceful	dove	 5	 	 	 	
Poephila	acuticauda	 Long-tailed	finch	 3	 2	 	 	
Anthus	novaeseelandiae	 Australasian	Pipit	 1	 3	 	 	
Falco	berigora	 Brown	falcon	 	 4	 	 	
Malurus	lamberti	 Variegated	fairywren	 	 4	 	 	





















Coturnix	ypsilophora	 Brown	quail	 2	 	 	 	
Falco	cenchroides	 Nankeen	kestrel	 2	 	 	 	
Gerygone	fusca	 Western	gerygone	 	 2	 	 	
Mirafra	javanica	 Horsfield's	bushlark	 2	 	 	 	
Ocyphaps	lophotes	 Crested	pigeon	 2	 	 	 	
Ardeotis	australis	 Australian	bustard	 1	 	 	 5	
Artamus	personatus	 Masked	woodswallow	 1	 	 	 	
Burhinus	grallarius	 Bush	stone-curlew	 	 	 	 1	












Lalage	suerii	 White-shouldered	triller	 1	 	 	 	
Lichmera	indistincta	 Brown	honeyeater	 	 1	 	 	
Podargus	strigoides	 Tawny	frogmouth	 1	 	 	 	
Turnix	pyrrhothorax	 Red-chested	buttonquail	 	 1	 	 	
Reptile	 Varanus	panoptes	 Yellow-spotted	monitor	 13	 202	 +	***	 4	
Pogona	minor	 Dwarf	beared	dragon	 13	 111	 +	***	 	
Ctenophorus	spp.	‡‡	 Dragon	 17	 30	 =	 	
Varanus	acanthurus	 Spiny-tailed	monitor	 2	 26	 +	***	 	
Varanus	tristis	 Black-tailed	monitor	 5	 23	 +	***	 	
Diporiphora	sp.	 	 22	 4	 -	***	 	
Scincidae	sp.	 	 5	 13	 +	*	 	






Agamid	sp.	 	 4	 4	 	 	
Tiliqua	multifasciata	 Centralian	blue-tongued	
skink	
0	 5	 	 	














Varanus	eremius	 Pygmy	desert	monitor	 1	 3	 	 	
Ctenotus	sp.	 	 2	 1	 	 	
Pseudechis	australis	 Mulga	snake	 	 2	 	 	
Anilios	sp.	 	 	 1	 	 	
Chlamydosaurus	kingii	 Frilled-necked	lizard	 1	 	 	 	
Unknown	 Unknown	 	 18	 	 	 	
Unknown	Bird	 	 12	 1	 -	**	 	
Unknown	Cracticus	sp.	 	 7	 5	 =	 	
Unknown	Malurus	sp.	 	 5	 1	 	 	
Unknown	lizard	 	 2	 3	 	 	
Unknown	varanid	 	 	 1	 	 	
	 Total	species	(excluding	
unknowns	and	bilbies)	







































































































































Burrow Control Burrow Control Burrow Control Burrow Control Burrow Control Burrow Control
Pseudomys	spp. Rhipidura	
leucophrys





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 KP	1	 JP	 KP	2	 GSP	
Time	since	clearing	 1	month	 3	months	 7	months	 48	months	
Duration	of	survey	 40	days	 65	days	 91	days	 85	pre	fire,		
40	post	fire	























35	 40	 40	 38	
Distance	between	
cameras	
150	m	 100	m	 150	m	 50	m	
Total	burrow	trap	
days	
0	 0	 0	 13	



















































	 	 	 822648	
	 JP	 40	 9837	 393484	
	 KP1	 35	 2224	 77870	
	 KP2	 40	 440	 17610	
	 GSP	 38	 8781	 333684	
	 	 	 	 	










Mammals	 	 	 	 	
Agile	Wallaby	 Macropus	agilis	 454	 692	 1146	
Cattle	 Bos	indicus	 278	 668	 946	
Bilby	 Macrotis	lagotis	 57	 134	 191	
Cat	 Felis	catus	 53	 120	 173	




Northern	nail-tail	Wallaby	 Onychogalea	unguifera	 9	 56	 65	
Unknown	mouse	 -	 13	 0	 13	




Aves	 	 	 	 	
Magpie	Lark	 Grallina	cyanoleuca	 28	 62	 90	
Crested	Pigeon	 Ocyphaps	lophotes	 15	 28	 43	
Peaceful	dove	 Geopelia	placida	 22	 20	 42	
Torresian	crow/little	crow	 Corvus	spp.	 12	 15	 27	
Willy	wag-tail	 Rhipidura	leucophrys	 5	 12	 17	




Pied	butcherbird	 Cracticus	nigrogularis	 3	 2	 5	
Black-faced	woodswallow	 Artamus	cinereus	 2	 1	 3	
Bar-shouldered	dove	 Geopelia	humeralis	 0	 2	 2	
	
185	




Bush-stone	curlew	 Burhinus	grallarius	 1	 0	 1	
Pheasant	coucal	 Centropus	phasianinus	 1	 0	 1	
Rufous-throated	
honeyeater	
Conopophila	rufogularis	 0	 1	 1	
Reptiles	 	 	 	 	
Yellow	spotted	monitor	 Varanus	panoptes	 6	 17	 23	
Goulds	monitor	 Varanus	gouldii	 2	 2	 4	
Black-headed	monitor	 Varanus	tristis	 0	 1	 1	






	 	 Cattle	 Dingo	 Cat	 Agile	Wallaby	
Bilby	 Overall	 0.50	(0.45-0.56)	 W=192.48	***	 0.62	(0.54-0.70)	 W=56.61	***	 0.64	(0.55-0.72)	W=49.92	***	 0.64	(0.59-0.70)	 W=112.22	***	
Siesmic	 0.49	(0.42-0.56)	 W=145.71	***	 0.66	(0.57-0.75)	 W=41.43	***	 0.68	(0.58-0.78)	W=25.59	***	 0.64	(0.57-0.71)	 W=78.61	***	
Control	 0.57	(0.47-0.66)	 W=45.81	***	 0.30	(0.08-0.46)	 W=16.65	***	 0.55	(0.42-0.68)	W=27.18	***	 0.66	(0.58-0.74)	 W=34.01	***	
Agile	
wallaby	
Overall	 0.79	(0.75-0.83)	 W=80.36	***	 0.88	(0.81-0.94)	 W=7.19	*	 0.82	(0.75-0.88)	W=23.03	***	 	 	
Siesmic	 0.79	(0.74-0.83)	 W=54.62	***	 0.86	(0.79-0.93)	 W=8.02	*	 0.81	(0.74-0.88)	W=16.51	***	 	 	
Control	 0.77	(0.71-0.84)	 W=35.69	***	 0.62	(0.42-0.83)	 W=10.10	**	 0.75	(0.64-0.85)	W=13.37	**	 	 	
Cat	 Overall	 0.75	(0.69-0.81)	 W=28.50	***	 0.73	(0.63-0.82)	 W=31.55	***	 	 	 	 	
Siesmic	 0.65	(0.61-0.76)	 W=41.22	***	 0.73	(0.63-0.83)	 W=24.50	***	 	 	 	 	
Control	 0.87	(0.78-0.94)	 W=0.06,	p=0.97	 0.68	(0.46-0.88)	 W=5.26,	p=0.07	 	 	 	 	
Dingo	 Overall	 0.72	(0.63-0.78)	 W=36.58	***	 	 	 	 	 	 	
Siesmic	 0.70	(0.63-0.77)	 W=36.26	***	 	 	 	 	 	 	
Control	 0.64	(0.43-0.84)	 	W=7.13	*	 	 	 	 	 	 	
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Appendix	B Camera	trap	protocol	for	
monitoring	bilby	burrows	
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